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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอพัฒนา        
กลยทุธ์การบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็กวิธีดําเนินการวิจัย





วิธีการสุ่มแบบแบบชั Êนภูมิ (Stratified Random sampling) 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 ศึกษาสภาพแวดล้อมจุดแข็ง-จุดอ่อนโอกาส
ภาวะคกุคาม-อปุสรรคของการบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็ก
โ ด ย ก า ร สัม ภ า ษ ณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและหัวหน้างานวิชาการ จํานวน 16 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะทีÉ 2 
การพัฒนากลยุทธ์บริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาแบ่งเป็น 2 ขั Êนตอนขั ÊนตอนทีÉ 1 
ร่างและประเมินกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็ก
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คนโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั ÊนตอนทีÉ 2 
การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้
โ ด ย วิ ธี ก า ร  Focus Group ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง











บริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ( X =4.29)         




ขนาดเล็กประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 35 กลยุทธ์รอง
และ 56 วิธีดําเนินงานได้แก่กลยุทธ์1กลยุทธ์การพัฒนา
สูต รส ถา นศึก ษ า แล ะก ร ะบ วน กา รจัด กา รเ รีย น รู้
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รองกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 8 กลยุทธ์     
รองกลยุทธ์  3 กลยุทธ์การวิจัยเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง     
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาประกอบด้วย 6   
กลยุท ธ์ รองและกลยุท ธ์  5 กลยุท ธ์การวัดผลและ
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คําสําคัญ : กลยทุธ์ การบริหารวิชาการ พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to 
develop academic administration strategies to 
improve the educational quality in small basic 
institutions.The research was conducted in two 
phases.The first phasewas divided in to two steps. 
Step 1 was to study current and desired situation. 
The sample was 339 administrators and head so 
facademic department in institutions whomwere 
randomly chosen. Step 2 was to study surrounding, 
strengths and weaknesses, threats, and difficultie 
so facademica dministration by interviewing 16 of 
the sample who were purposively selected. The 
second phase of the study focused on developing 
the academic administ ration strategies for improving 
the educational quality in small basic in stitutions. It 
was divided in to two steps. First, the academic 
administration strategies were drafted and evaluated 
based on the information from 12 experts selected 
by purposive sampling. Second, the appropriateness 
and feasibility of the strategies were validated by 9 
experts who were purposively chosen to perform a 
focusgroup discussion. The instruments used for 
data collection were the survey, the structuralin 
terview, and the evaluation form. The statistics used 
were means, standard deviation, and modified 
priority need sindex (PNI). 
 The research findings were as follows. 
 1.  Mean sof the current situation of academic 
administration in small in stitutions under Primary 
Educational Service Area was at a medium ( X = 
3.07), while mean sof the desirable situation were at 
high level ( X =4.29). Overall, mean of desired 
situation of academic administ rationinsmall in 
stitutions ( X =4.29) was higher than the current 
situation ( X =3.07). In addition, PNI was at high 
level as well (0.39). 
 2. The strategie sofa cademic administration 
to improve the educational quality in small basic in 
stitutions consisted of 5 major strategies, 35 minor 
strategies, and 56 methodologies: 1) the strategy of 
curriculum and learning development in cluding 8 
minor strategies, 2) the strategy of educational 
quality assurance development in cluding 8 minor 
strategies, 3) the strategy of research for educational 
quality in side the institutions including 6 minor 
strategies, 4) the strategy of supervision in cluding 
6 minor strategies, and 5)  the strategy of educational 
measurement, evaluation, and credit transfer including 
7 minor strategies. For the result, it revealed that the 
appropriateness sand feasibility of the strategies were 
at high level. 
Keywords : Strategies, Academic Administration,  
Developing Educational Quality 
บทนํา 


















คือครูไม่ครบชั Êนและจํานวนผู้ เรียนในแต่ละชั Êนมีจํานวน
น้อยทําให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
หลากหลายได้สังคมผู้ เรียนคับแคบการเรียนรู้ระหว่าง









เพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2) พ.ศ.2545 ทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2)





















กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉ มี
นโยบายจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กตลอดจนผลักดันให้สถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานขนาดเล็กมีกลยุทธ์การบ ริหาร วิชาการทีÉ มี









         ได้แก่ สภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึงประสงค์การ
บริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภ าพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็ก ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเลก็   
วิธีดําเนินการวิจยั 
 วิธีการดําเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 ศกึษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กแบ่งออกเป็น             
2 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉ
พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเลก็ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉ ใ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาและครูหัวหน้างานวิชาการจํานวน 436 คน
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูหัวหน้างานวิชาการ จํานวน 339 คน โดยการสุ่ม
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แบบแบบแบ่งชั Êนภูมิ (Stratified Random sampling) 
(บญุชม ศรีสะอาด.2545: 43-46) 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 นําข้อมูลจากขั ÊนตอนทีÉ1ศึกษา
สภาพแวดล้อมจุดแข็ง-จุดอ่อนโอกาสภาวะคุกคาม-
อุปสรรคของการบริหารวิชาการฯโดยการสัมภาษณ์
โรงเรียนทีÉมีการปฏิบติัทีÉเป็นเลศิ (Best Practice) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน
วิชาการ จํานวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) 
 ระยะทีÉ 2 พฒันากลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ 
แบ่งเป็น 2 ขั Êนตอนดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ยกร่างกลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ 
(ฉบบัทีÉ 1) ดําเนินการดังนี Ê 
 1. นําข้อมูล ระยะทีÉ 1ตอนทีÉ 2 ผลการศึกษา
สภาพแวดล้อมจุดแข็ง-จุดอ่อนโอกาสภาวะคุกคาม-
อุปสรรคของการบริหารวิชาการ ฯ วิเคราะห์กําหนดกล
ยทุธ์โดยวิธี SWOT Matrix แล้วนํามาสงัเคราะห์เพืÉอเป็น
ข้อมลูในการร่างกลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ (ฉบบัร่างทีÉ1) 
 2. ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมร่างกล
ยทุธ์การบริหารวิชาการฯ (ฉบบัร่างทีÉ 1) โดยผู้ทรงคุณวฒุิ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวฒุิ จํานวน 12  คน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 ตรวจสอบยืนยันประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการฯ (ฉบับทีÉ 2) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและใช้เทคนิคการ




 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  12  คน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  




(Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การศึกษ าโรง เ รียนทีÉ มี การปฏิ บั ติทีÉ เ ป็น เลิศ ( Best 
Practice) เครืÉองมือแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 ระยะทีÉ 2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการ
เครืÉองมือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน
ความเหมาะสมเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ 
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  






มายงัผู้ วิจยั)  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนทีÉปฏิบัติทีÉ
เป็นเลศิ (BestPractice) ผู้ วิจัยดําเนินการขอหนังสือจาก
คณะศึกษาศาสตร์  มหา วิทยาลัยมหาสารคามถึง






มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ดัชนีประเมิน
ความต้องการจําเป็นใช้สตูร(Modified Priority Needs 
Index : PNI Modifiedวิเคระห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง-
จุดอ่อน  โอกาส  ภาวะคุกคาม-อุปสรรคของการบริหาร
วิชาการ ฯ โดยวิธี  SWOT Matrix และวิเคราะห์แบบ
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สัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการ




ระดบัปานกลาง ( X =3.07) สภาพทีÉพึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กพบว่าโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.29) และในภาพรวมค่าเฉลีÉย
สภาพทีÉพึงประสงค์ฯ (ค่าเฉลีÉย=4.29) สูงกว่าสภาพ
ปัจจุบัน (ค่าเฉลีÉย=3.07) และค่าดัชนีความต้องการ
จําเป็นเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ 0.39 
 2. กลยุทธ์ของการบริหารงานวิชาการเพืÉอ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ขนาดเล็กประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 35 กลยุทธ์รอง
และ 56 วิธีดําเนินงานได้แก่กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์การพัฒนา
สูต รส ถา นศึก ษ า แล ะก ร ะบ วน กา รจัด กา รเ รีย น รู้
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รองกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพภายในประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รอง
กลยทุธ์ 3 กลยุทธ์การวิจัยเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาประกอบด้วย6กลยุทธ์รองกลยุทธ์ 4        
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง










คุณภ าพต ามพระร าชบัญญัติ การศึกษ าแห่ งชา ติ
พุทธศักราช 2542 คาดหวังผู้ บริหารสถานศึกษาและครู
พงึตระหนกัและให้ความสําคัญกับการบริหารวิชาการให้








ให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความสามารถ      
ในการบ ริหารเพืÉ อทีÉจะบ ริหารงานวิชาการให้ เ กิด
ประสทิธิภาพสงูสดุต่อนกัเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ






ระดับมาก ( X =4.29) และในภาพรวมค่าเฉลีÉยสภาพทีÉ
พึÉงประสงค์ฯ (ค่าเฉลีÉย=4.29) สูงกว่าสภาพปัจจุบันฯ












สถานศึกษ าขั Êนพื Êนฐานสังกัดสํานักงาน เขตพื Êน ทีÉ
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สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์     
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ค่าดชันีความต้องการจําเป็นเฉลีÉยโดยรวมอยู่
ในระดบัมากคือ 0.39 ผู้ วิจยัขอนําเสนอประเด็นทีÉมีความ
ต้องการ3ลาํดบัแรกมาอภิปรายดงันี Ê 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน









การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับ
ทีÉ 2) พ.ศ.2545 ซึÉงในมาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เ รียนมีความสําคัญ ,ทีÉสุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ












เรียน รู้สอดคล้องงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ Í สุขพิทักษ์
(2555:128)  ได้วิจัยกลยุทธ์การบริหารคุณภาพงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 พบว่า
การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารการจัดการเรียน
การสอนมีความต้องการอยู่ในระดับมากลําดับทีÉ 3 ด้าน     
กา รพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาทั Êงนี Êเ ป็นเพราะว่าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไม่เข้มแข็งย่อมส่งผลต่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากสมศ.สอดคล้องแนวคิด




วงจรคุณภาพทีÉ เ รียกว่า  PDCA กล่าวคือ ต้องมีการ
ร่วมกนัวางแผนมีการร่วมกนัปฏิบัติตามแผนมีการร่วมกัน
ตรวจสอบและมีการร่วมกันปรับปรุงจนครบวงจรตั Êงแต่
วงจรการเรียนรู้ของผู้ เ รียนวงจรการสอนของครูวงจร   
การบริหารของผู้ บ ริหารวงจรการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและวงจรการดําเนินงานของ
การมีส่วนร่วมของผู้ เ กีÉยวข้องทั Êงหลายสอดคล้องกับ
งานวิจัย พงษ์ศักดิ Í สุขพิทักษ์ (2555:128) วิจัยกลยุทธ์
การบริหารคณุภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
อุบลราชธานีเขต 3 พบว่าสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3 ทุกแห่งมีการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนา





     2.1 กลยทุธ์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 

















































ทําใ ห้ มีความสะดวกรวมทั ÊงการสืÉอสารด้วยระบบ
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (ElectronicMail:E-Mail) ทีÉเปิด
กว้างให้บคุคลเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน(ComputerAidedInstruction: CAI) กา รใ ช้ ระบ บ
คอมพิว เตอร์ ช่วย เ รียน (Computer Aided Learning: 
CAL) เป็นต้น ซึÉงสิÉงเหล่านี Êสถานศึกษาต้องจัดหาหรือจัด
ใ ห้ มี ขึ Êน แ ล ะ ต้ อ ง มี ก า ร พั ฒ น า บุค ค ล ใ ห้ มี ค ว า ม
ความสามารถในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพืÉอใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนซึÉงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อดิพงษ์ สขุนาค (2554:89-91) ทีÉศึกษา
การพัฒนารูปแบบการวางแผนการบริหารงานวิชาการ











ระบบ PDCA  
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ประเมินคุณภาพภายนอกและพัฒนาระบบการประกัน





การศกึษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พ.ศ.2546 ซึÉงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนา
สถานศกึษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวข้อง
ทั ÊงภายในและภายนอกสถานศึกษาตามภารกิจดังทีÉ      







ตั Êงแต่วงจรการเรียนรู้ของผู้ เรียนวงจรการสอนของครูวงจร   























การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม         
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 2.5 กลยทุธ์ 5 กลยทุธ์การวดัผลและประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีประเด็นทีÉนํา
อภิปรายกลยุทธ์รองทีÉ  3 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใน
การสร้างและพัฒนาเครืÉองมือในการวัดและประเมินผล
ทั Êงนี Êอาจาจเป็นเพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้














บันทึกข้อมูลการสังเกตแบบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมงาน        

















1ด้านการจัดการเ รียนการสอนลําดับทีÉ 2ซึÉ ง ถือเ ป็น
ความสาํคญัจําเป็นในระดบัมาก 












   2.1 ควรสนับสนุนให้มี เครีอข่ายการวิจัย
พฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศกึษา 
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    2.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวน 
การเรียนรู้โดยจัดเนื Êอหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กบัศกัยภาพความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน 




   2.5 ครูยงัขาดดําเนินการวดัผลและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามสภาพจริงจากระบวนการปฏิบัติและ
ผลงาน 
   2.6 ควรพัฒนาครูในการทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียน 






สว่นทีÉ 2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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